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Abstract 
  This paper is a report on the translation project of Chapter One of Lawrence 
Venuti’s The Translator’s Invisibility: A History of Translation (Second Edition). 
Venuti points out in this chapter that the standard of fluency or transparency for 
translations becomes prevalent in British and American cultures since World War Ⅱ, 
which forces the “invisibility” of translators. Therefore, Venuti puts forward the 
foreignizing strategy for translation in a bid to combat cultural hegemony, change the 
invisible position of translators and preserve underprivileged or marginal cultures.  
  The genre of the source text is typical academic writing. Therefore, the translation 
project is carried out based on Yang Shizhuo’s translational writing model, i.e., 
perception-thought operation-expression-reviewing, along with Sun Zhouxing’s four 
principles for academic translation, i.e., the principle of context, the principle of rigid 
translation, the principle of uniformity and the principle of readability. 
  This paper consists of five parts. Chapter One introduces the background of the 
project, information about the author and contents of the source text; Chapter Two 
elaborates the translating process; Chapter Three is the display of the source text and 
its translation; Chapter Four is a case analysis where the difficulties encountered in 
translating the source text and the corresponding translational skills applied will be 
discussed with examples and the last chapter concludes with the gains and limitations 
of the project and suggestions for future studies. 
Key Words: Venuti; invisibility; foreignization and domestication; translational 
writing; academic translation 
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摘  要 
本文是劳伦斯·韦努蒂翻译理论名作《译者的隐身：一部翻译史》（第 2版）
第一章的英汉翻译实践报告。韦努蒂在第一章中指出，二战以降翻译的流畅性或
者说透明性标准在英美文化中大行其道，译者被迫“隐身”，他因而提出了异化
翻译策略，旨在反抗文化霸权，反对译者隐身，维护处于弱势或边缘地位的文化。 
原文是翻译理论专著，属于典型的学术文体。本报告以孙周兴的学术翻译四
原则——语境原则、硬译原则、统一原则、可读原则——为指导，以杨士焯的翻
译写作学模式——感知、运思、表述、检视——为翻译实践指南，并将二者相结
合，贯穿翻译过程的始终。 
本报告共有五部分。第一章介绍项目背景、作者及文本内容；第二章详细论
述翻译的过程，包括译前准备以及翻译写作学模式的感知、运思、表述、检视四
步骤；第三章是原文与译文的对比排列展示；第四章是案例分析，剖析翻译过程
中的难点并举例说明翻译过程中采用的技巧；第五章为总结，分析本翻译项目的
收获与不足，并就未来研究方向进行展望。 
关键词：韦努蒂  隐身  异化归化  翻译写作  学术翻译 
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第一章 翻译任务简介 
1.1   项目背景 
与传统的外语类文学硕士（Master of Arts, 缩写 MA）偏重翻译理论研究不同，
翻译硕士在学习和掌握翻译理论知识方面较为薄弱。不过，笔者在平时的口笔译
实践中，尽管没有像做翻译研究一般明确把理论摆出来讲，却也都潜移默化地受
到翻译理论影响。无论是严复的“信达雅”还是钱钟书的“化境说”，无论是尤
金·奈达的“功能对等”理论还是彼得·纽马克的交际翻译理论，都为大多数国
内译者以及翻译专业学生所熟知。所以，掌握一定的翻译理论知识，能为我们的
翻译实践提供有益指导。 
随着中国国际地位的提升，对外交流不断频繁，文化软实力和影响力不断增
强，但在当前世界格局中，以美国为首的西方发达国家仍旧牢牢占据着国际话语
的主导权，英语仍旧是全世界使用最广泛的语言，英语国家的文化价值观不断影
响着其他非英语国家。在这一背景下，作为中外交流纽带的中国译者，确有必要
有意识地保护处于弱势地位的本国文化价值观。因此在进行汉英翻译时，特别是
在翻译能体现中国独特语言文化的材料时，必然力求译文能传达富有特色的中国
文化。在这一要求指引下，异化翻译策略脱颖而出。 
鉴于以上两点，并经过与导师杨士焯教授的多次讨论沟通，笔者最终确定选
择劳伦斯·韦努蒂翻译理论名作《译者的隐身：一部翻译史》（第 2 版）（以下简
称《隐身》）第一章作为本报告的翻译文本。在这一章中，韦努蒂主张异化翻译
法，提倡提高译者的地位，维护处于边缘境地的文化。笔者切望本报告能引起翻
译同行的注意，并能为促进中国文化对外交流略尽绵薄之力。此外，本文作为一
份翻译实践报告，也试图在实践中摸索出一套适合学术翻译的技巧与方法，能为
后来者提供些许参考和启发。 
 
1.2   作者简介 
劳伦斯·韦努蒂（Lawrence Venuti），美籍意大利裔学者，美国当代著名翻译理
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论家和翻译家，七十年代早期在费城天普大学（University of Temple）攻读英语
文学，1980 年获哥伦比亚大学博士学位，目前是天普大学英语系教授，同时也
是宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学等高校的客座教授。除了本报
告涉及的翻译理论名著《隐身》以外，韦努蒂其他主要著作还有《我们的太平盛
世：英语前革命时期文本和后现代文化》 (Our Halcyon Dayes: English 
Pre-revolutionary Texts and Post-modern Culture) (1989)，主编论文集《对翻译的重
新思考：语篇、主体性与意识形态》(Rethinking Translation: Discussion, Subjectivity, 
Ideology) (1992)，《翻译之耻——为存异伦理最终确立的鼓与呼》(The Scandals of 
Translation: Towards an Ethics of Difference) (1998)，以及 2013 年新作《翻译改变
一切：理论与实践》(Translation Changes Everything: Theory and Practice)等。从
其论著来看，韦努蒂精通英语、法语、意大利语、德语等多种语言和文字，研究
涵盖了英美当代文学、英美及外国传统诗歌、翻译理论、翻译史和文学翻译（张
景华，2009: 1）。韦努蒂在 1995 年初版的《隐身》中提出归化与异化翻译理论，
对当代翻译理论的研究与发展影响深远，甚至在中国翻译学界也曾掀起归化异化
的大讨论。 
1.3   内容简介 
1.3.1  文本内容与文体特点 
《隐身》一书初版于 1995 年，后经修改，于 2008 年再版。本翻译报告便基于第
2 版《隐身》。该书是韦努蒂翻译思想集大成之作，提出了著名的归化异化翻译
理论。全书共分七章，分别为第一章隐身（Invisibility），第二章典律（Canon），
第三章民族（Nation），第四章异见（Dissidence），第五章边缘（Margin），第六
章相合（Simpatico），以及第七章呼吁行动（Call to action）。中西方学者普遍认
为韦努蒂的翻译理论思想极其深邃，令人难以准确把握和琢磨，因而存在不少片
面的解读甚至是误解（同上，5）。究其原因，主要有三点。其一是他在论述中频
繁运用多种语言，如英语、法语、德语、意大利语、拉丁语甚至是普罗旺斯语等；
其二是他的翻译理论并不仅限于对翻译理论的阐释，还涵盖哲学、语言学、文学、
历史学、法学、心理学等多个学科的知识；其三是他的写作风格复杂多变。 
《隐身》的第一章是本报告的翻译文本，主要阐述了二战以降翻译的流畅性
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或者说透明性标准在英美文化中大行其道，译者被迫“隐身”，因而处于远逊于
原作者的地位。作者从翻译的法律地位模糊、译者报酬微薄、翻译作品占英美出
版市场比例低等方面剖析了堪忧的翻译现状。英语国家在当今世界掌握文化霸权，
导致了翻译中存在我族中心主义“暴力”，作者顺势提出了异化翻译策略，旨在
反抗文化霸权，反对译者的隐身，维护处于弱势或边缘地位的文化。 
《隐身》一书作为一部翻译理论专著，具有学术文体的典型特点，这给笔者
的翻译实践带来了重大挑战。首先，专业术语及概念多且杂；其次，文体正式，
论述严谨，多长难句和名词化结构；再次，理论概念抽象复杂，不易理解；另外，
由于该书讨论的是翻译问题，其中不免涉及两种甚至两种以上的语言，阅读及理
解难度之大可想而知。此外，该书讨论的翻译问题，涉及的时间与地域跨度均极
大，需要大量的背景知识作为补充，方能较为准确全面地把握作者的整体思想。 
1.3.2  翻译原则 
对症下药，方能药到病除。翻译中遇到的一个个难点犹如种种顽疾，只有正确把
脉，准确诊断，对症下药，也即采用合适的翻译策略，才能得到令人满意的译文。
根据《隐身》的上述文体特点，笔者在翻阅相关资料的过程中，欣喜地发现孙周
兴（2013）提出的“学术翻译四原则”——语境原则、硬译原则、统一原则、可
读原则——能够较好地与之契合。所谓语境原则，可分两项：原文语境和母语语
境；一方面要充分考虑原文的“理”与“路”，可看作译事之“信”，另一方面
也要考虑母语学术的历史性处境。所谓硬译原则，与鲁迅先生的提法类似，考虑
到《隐身》一书的文体特点及受众，硬译不失为上选。所谓统一原则，指的是译
名的一贯统一性，这一点在学术著作中尤为重要，混乱不堪的译名必然妨碍读者
阅读和理解。最后是可读原则，学术著作本身的性质便已决定其不能如通俗读物
般流畅易懂，而严复先生所提的“信达雅”标准更是难以企及，不过译文至少要
能让该领域内的专业人士读懂（孙周兴，2013）。 
    由此，笔者以孙周兴的“学术翻译四原则”为理论指导，以杨士焯的翻译写
作学模式为实践指南，进行翻译实践。本报告力图通过理论与实践相结合的方式，
为学术翻译中存在的一些问题和难点提供新的思路和解决办法，希望能为其他译
者和学术翻译爱好者提供些许借鉴和参考。 
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第二章 翻译过程 
2.1  译前准备 
充分的译前准备是顺利完成翻译任务的坚实基础。第一步，理解原文。说到底，
翻译就是理解与表达。但是如何才能做到准确理解原文呢？这里的理解原文，并
非简单地指理解原文的意思，而且还包括准确把握原文的风格、原作者的行文特
点、原作的目标读者等等各方面。笔者在确定翻译文本之后，首先迅速通读全文，
抓住全文的主要脉络与逻辑关系，这有助于更系统地把握原作者的观点；《隐身》
作为当代翻译理论名著，是在吸收前人的思想精华的基础上完成的，仅通过一味
阅读原文并不能完整透彻地把握作者的思想。为此，笔者查阅了大量有关韦努蒂
翻译理论研究的材料，如张景华的《翻译伦理：韦努蒂翻译思想研究》（2009）
等，借此加深自己对原文的理解。除了从整体上理解原文之外，还需确定其中的
术语和重难点词汇的准确含义，笔者在阅读之初便将这些硬骨头挑出并用专门的
文档加以记录保存，并在查阅相关理论研究的过程中逐渐确定这些词汇的含义。
第二步，表达。尽管有了对原文相对透彻的理解，但这并不意味着能用流畅的汉
语将其表达出来。为此，笔者通过阅读一些翻译理论书籍，熟悉翻译理论著作的
用语习惯。此外，在国内一些有关韦努蒂翻译理论的研究中，也有不少摘自《隐
身》一书的句段，其汉译版本亦可资借鉴。第三步，标点的转换。英汉两种语言
在标点使用方面也有不小的差异，提前了解二者标点使用规范的异同并进行适当
调整，避免误用标点，对准确表达译文功用不小。第四步，排版。对原文的排版
是翻译流程中非常重要的一个技术性环节，可以帮助译者有效提高翻译效率、节
约宝贵的时间。 
2.2  翻译 
笔者的整个翻译过程是以孙周兴的“学术翻译四原则”为理论指导，以杨士焯的
翻译写作学模式作为翻译实践的总方针。前者占据理论高地，可称为翻译行动的
总纲领；后者占据实践高地，可称为翻译行动的总指南。尽管孙周兴的“学术翻
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译四原则”在本报告中占据了重要的理论地位，但在真正的翻译实践中，笔者更
多地是按照杨士焯在其专著《英汉翻译写作学》（2012）中提出的感知－运思－
表述－检视这一翻译写作学模式进行的。 
2.2.1  感知 
翻译写作学中的感知，可以看作是译前准备中的一个步骤，主要包含翻译过程中
对原材料的选择和对原文的理解两个方面，这是翻译的前提和基础（杨士焯，2012: 
33）。前述的译前准备实际上也是在感知的指导下进行的。由于学识、专业、语
言能力等各方面的限制，译者往往只擅长某一学科或某一类型文本的翻译。因此，
译者在落笔翻译前需通过浏览文本，初步感知自己能否胜任。笔者在选择翻译《隐
身》第一章的过程中，首先通读全文，感知其是否可译。尽管笔者是翻译硕士，
翻译理论基础不够扎实，但对众多中外翻译理论还是有所了解，其中便包括韦努
蒂的异化翻译法。由此可见，笔者是具备一定专业知识和语言能力来翻译《隐身》
的。感知的另一方面是对原文的理解。选好了文本，自然要对文本加以理解，也
可称之为进一步感知，这包括对原作体裁和结构的感知、对原文写作风格的感知、
对原文内容的感知以及对目标语文化环境的感知移情（同上，34-37）。实际上，
笔者在进行进一步感知的过程中，除了上述各方面以外，还将原文的目标读者考
虑在内。对原文目标读者了然于胸，有助于译者更有针对性地把握译作的目标读
者。 
2.2.2  运思 
通过对原文进行理解和思维之后，译者进入运思阶段。翻译写作学的运思主要包
含立意和定体两方面（同上，37-42）。首先要理清思路，在原文中摸索出作者的
“立意”，而这便是译者在译文中所要表达的“意”；其次要根据原文的体裁确
定译文的体裁。通常而言，译者不得随意更改译文的体裁。就笔者的翻译实践而
言，在这一阶段，笔者通读原文，反复精读所需翻译的部分，抓住其中的主要脉
络与逻辑关系，把握作者的立意。韦努蒂的“意”便是借由堪忧的翻译状况提出
了异化翻译策略，旨在反抗文化霸权，反对译者的隐身，维护处于弱势或边缘地
位的文化。立意之后便是定体。在翻译的过程中，不仅要准确传达原文的信息，
还要保留原文的文体。《隐身》一书是翻译理论名著，其文体正式，论述严谨，
多长难句和名词化结构，笔者在翻译过程中，在不违背汉语行文习惯的前提下，
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尽量保持原作的文体特点。 
2.2.3  表述 
表述是使思维成果外化，感知和运思之后必然需要加以表述。翻译写作学中的表
述可分两方面：用目标语表述和使译文完美（杨士焯，2012: 44）。用目标语表述，
寥寥数字，却不知需跨越源语与目标语之间隔着的多少重重阻碍！在表述的过程
中，译者会遇到各种意想不到的问题，词汇的、语法的、结构的等等等等。在迈
过这重重阻碍之后，译者的任务并未达成。初步形成的译稿还远未达到令人满意
的地步。下一步就是要使译文臻于完美。译者要对初稿进行多次修改核对，仔细
推敲斟酌，在确保准确的前提下，尽可能使译文保持流畅自然甚至优美。有职业
责任感的翻译工作者花在文字加工上的力气会三倍于初译（周兆祥、李达三，引自
同上，48）。 
2.2.4  检视 
检视是指作者对已经形成的文本进行重新阅读，并依据某种标准对文本进行评价
和修改，使文本最大限度地满足读者的期待（同上，50）。将翻译的检视从翻译全
过程中独立出来作为一个重要的步骤，是对前面翻译写作学模式三步骤——感知、
运思、表述——所作的重要补充。检视主要从宏观、微观以及校读三个层面进行。
笔者在译稿初成之后，细心遵照上述检视的三个层面，由大及小，从文体风格的
调整到句段的疏通再到字词的推敲与标点等细枝末节的修改，力求译文能够准确、
通顺，尽可能减少疏漏与不足之处，生成一篇合格的译文。 
需要特别强调的是，感知、运思、表述、检视这四个步骤并非相互独立，而
是融合统一的整体，贯穿翻译的全过程。检视阶段也同样有感知、运思或表述。
检视也并非只能在全篇译文生成之后才能进行。总而言之，感知、运思、表述、
检视是既相对独立又紧密联系的统一整体，可谓翻译写作学之实践指南。 厦
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